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Після Другої Світової війни стрімкі зміни в продуктивних силах 
суспільства відобразила теорія людського капіталу. Згідно з 
поглядами Г. Беккера, витрати на освіту, навчання, медичне 
обслуговування є інвестиціями в основний капітал, вони продукують 
людський, а не фізичний або фінансовий капітал При цьому, освіта й 
навчання – найважливіші інвестиції в людський капітал [1, с. 17].  
Масштаби міжнародної трудової міграції перебувають у прямій 
залежності від соціально-економічних чинників [2, 46-48]. Трудова 
еміграція охопила значну частину працездатного населення України, 
внаслідок чого країна набула статусу країни-донора. Основними 
центрами залучення трудових емігрантів з України є Росія та ЄС. 
Поряд зі зростанням кількості емігрантів має місце майже 
неконтрольована імміграція в Україну. Масштабна еміграція загрожує 
не тільки економічній, але й національній безпеці країни. Так, згідно з 
розрахунками молодих соціологів КНУ ім. Т. Шевченка, рівень 
потенціалу заробітної плати у сфері професійної, наукової та технічної 
діяльності в Україні у 2013 р. дорівнював 0,289. Протягом 2013 р. з 
України виїхало 96 кандидатів наук і 18 докторів наук, що порівняно з 
2009 р. більше на 32,3% та 80% відповідно.  
Україна може втратити свій інтелектуальний капітал, що призведе 
до колапсу сфери соціального забезпечення. Уникнути цього можна, 
здійснивши реструктуризацію економіки, створивши нові робочі 
місця, проводячи виважену міграційну політику. Оплата  праці в 
країні має стимулювати споживацькі настрої на ринку товарів і 
послуг, а відтак - розвиток економіки в цілому.  
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